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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS 
 
 
 Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis 
dengan judul: “Pengaruh Tingkat Kemahalan Harga Saham, Kinerja 
Keuangan, dan Likuiditas Saham Terhadap Keputusan Perusahaan 
Melakukan  Stock Split  Pada Perusahaan barang dan konsumsi yang Go 
Public  di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2009-2011)” tidak memuat 
karya orang lain atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan 
dalam daftar pustaka selayaknya karya ilmiah 
 Jikalau ternyata terbukti hasil jiplakan, dengan sendirinya skripsi saya 

































 Pemecahan saham atau stock split merupakan fenomena literature 
ekonomi keuangan perusahaan secara sederhana. Pemecahan saham berarti 
memecah selembar saham menjadi lembar saham. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji secara empiris pengaruh kinerja keuangan (EPS), tingkat kemahalan 
harga saham (PBV), dan kinerja keuangan (TVA) terhadap keputusan perusahaan 
melakukan stock split pada perusahaan barang dan konsumsi yang go public di 
BEI. Sampel penelitian terdiri dari 14 perusahaan barang dan konsumsi yang 
terdaftar di BEI periode 2009-2011. Data perusahaan diperoleh dari 
www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Dictionary (ICMD). Teknik 
analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. 
 Selama periode pengamatan menunjukan bahwa data penelitian 
berdistribusi normal dan tidak ditemukan adanya penyimpangan, hal ini 
menunjukan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan 
model persamaan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja 
keuangan (EPS), tingkat kemahalan harga saham (PBV), dan likuiditas saham 
(TVA) berpengaruh signifikan terhadap stock split . 
 
Kata kunci : Kinerja keuangan (EPS), Tingkat kemahalan harga saham (PBV), 
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